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Definitief CBN-advies over certificatie van aandelen bij verenigingen en
stichtingen
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde onlangs ook haar definitieve
advies over de boekhoudkundige verwerking van de certificatie van aandelen van
handelsvennootschappen bij verenigingen en stichtingen (Advies 2016/17 van 7
september 2016 - Verenigingen en stichtingen : certificatie van aandelen van
handelsvennootschappen).
Zoals het ontwerpadvies, dat wij eerder in deze nieuwsbrief hebben besproken (Balans nr.
763 van 31 mei 2016, 3-4), ligt ook het definitieve advies volledig in de lijn van een
vroeger advies van 21 februari 2002 over de jaarrekeningrechtelijke aspecten van de
certificatie van aandelen van handelsvennootschappen (Advies 178/1, Bull.CBN, nr. 47
van mei 2002, 45-55).
Op de correctie van een schoonheidsfoutje na (nr. 6), is de tekst van het definitieve
advies identiek aan die van het ontwerpadvies.
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